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EL INSTITUTO DE DERECHO CIVIL COMPARADO 
Su estado actual. -
Con motivo de la solicitud presentada al señor Decano de la 
l!,acultad de Derecho, por el Director del Instituto de Derecho 
Civil recientemente creado por la Universidad, para que se le en-
tregara en calidad de préstamo los libros y el local en que funcio-
naba el Instituto de Derecho Civil Comparado de la Facultad de 
Derecho, el Director de este último Instituto, Dr .. Enrique lVIartí-
nez Paz,· ha producido el informe que reproducimos más abajo y 
que tiene el interés de contener tma breve memoria de la labor 
emprendida y que no pudo, por circtmstancias particulares, llegar 
a término. 
Señor Decano : 
Evacuando la vista que se me ha conferido, creo oporttmo ofre-
cer los antecedentes precisos para la solución del astmto que ]a 
motiva. El Instituto de Derecho Civil Comparado fué creado por 
ordenanza de 3 de agosto de 1925. Nuestra primera preocupación 
fué la de reunir los materiales bibliográficos indispensables y tra-
zar el plan para los primeros trabajos, que se referirían a las fuen-
tes de nuestro código civil; este plan se publicó en la Revista del 
Centro de Estudiantes ele Derecho, año 1926, pág. 45; en el año 
1927 pudimos ya contar con más de cincuenta monografías sobre 
l11s fuentes en general, que se encuentran archivadas en legajo es-
pecial; en los años sucesivos 1928 29 nos dedicamos a las fuentes 
en particular, realizando lo relativo a obligaciones (Archivadas ele 
igual forma) y a traducciones de ciertas fuentes, en idiomas co-
mo el latín, no accesibles a la generalidad; de estos trabajos merece 
recordarse especialmente, el realizado por el señor profesor José 
Cm·atti, de los extensos capítulos de la obra de Alfonso Olea: Trac-
tatus ele . cessione jurimn et actionum. ~a ordenanza ele trabajos 
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Abogados: ·aorge Alberto Frías,· Carlos Alhcrh: Massa, Julio 
Cesar Soto, Jaime Bek, José Li.iis Vesco, Angei l\I. Alvarez Ahu-
maJa, I.~ucas I. de Olmos, Pablo E. Robledo, Segondo Cecilio A vi-
la, Alfredo Riviello, Alelo J. Cima, Mauricio C. de la Fuent~, Ni-
colás Benjamín de la Vega: Armando Mayor, Carlos Roth, Enri-
que Elizalde, Adolfo R. Gabrielli, Ramón Guzmán Escuti, Erliesto 
Paz · Cháín, Pedro Guillermo Altamira, · Humbmio Aliaga de plm.Js, 
Eduardo San Román, Carlos Alberto Martínez, Jo;;0 A. Gamond, 
Manuel A. Jofré Casas, Ernesto C. Gutiérrez, Julio Díaz YilÜll-
ba, Alberto Magnin, German Kammerath Gordillo, R. Américo Ca~ 
lí, Antonio E. Moya, Sai·a Torres,. Luis Cabrera raulí, Jaime Cu-
llcrl, Alberto C. Videla (hijo), Tomás Horacio ~,erreyra, Ricardo 
BE>rnardo Risler, Enrique F. Carranza Rodolfo 8. Ordóñe.z. 
Notarios: Amelio Pablo Vacotto, Víctor Jaramillo Cornet, Em-
ma Camerini, Roberto Nougués, Mario Osear Gombessies, Edgar-
do Bartolomeo, Héctor P. Núñez, Guillermo Het·rera Capdevila, 
José Ignacio Cornejo, Nélida Guiñazú, Josefina Jioldes Sullivan de 
El€na Escalera, Alicia Berta Pressacco, Guillermo Etcheherry, Li-
gia Raquel Figueroa V ella, Rodolfo Leo Cassini, Oclina Demo, Fran-
cisr·o Mario Guzmán¿ Eloy L. A. Domínguez, Carlos Orlando Dal-
vi:, Ana Hortensia Blanco, Ida Besimsky P.e Elmal', Osear Eduar-
do Weskamp Irigoyen, Alberto Joaquín José Riera Batlle. 
Proc7tradores : Vicente T. Spagnolo, Elíseo Anzorena. 
Méd·icos Cintjanos: Luis :Ñiin:ieri, Bernabé Solis Martínez, 
Raúl Guillermo Massa, Federico Augusto Closs, Alberto 'rravade-
lo, Pedro Ignacio Sujeros, Faustino Bertoldi, José Alberto Carpa-
nelli, Roberto L. Cacace, Juan Carlos Echeverría, Rugo Sargiot11:, 
Alejandro Marcelo Llaveras, Clemente Gerónimo:. Yofre, Héctür En-
riquE' Figueroa, Ernest-o Con:tini, Carlos Nebbia, Enriqu,e Antonio 
Díaz, Alfredo Bortoluzzi, Atilio Antonio Vivio, .Armando Angel 
Dulton, Juan Carlos Piffar.etti, Alfredo López, José .Rubio, El'-
nL'sto Turco, Rugo José Wilde, Carlos José Comi1 P<'.dro Pozzi, Am-
let.-; Nelli, Anmando H. Pedrani, Edmundo Felipe Di Lell<J., Ja-
cobo Cesar, Jacobo Chokfler, Julio Javier Cas~ellano, Carlo_s Gar-
cíh, Eduardo Dumas, Francisco M. Martín,· Hernando Antoni•1 Or-
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tíz. Emilio Sªad, Héctor ~Iignel Ferrero, ~Ioisés Sermán, Rober-
to Osear L. Sanmartino, -Angel Antonio Pérsico, Isaac Warschav~­
ky, Benicio Bustos, J ósé Ernesto· Espil; ·.Enrique Ii'ranciscó Eir.hod, 
Riego Norberto Gagna, ·_Alfredo Leandro Laciar, Pr,dro N.- Moya, 
Orlando Fortunato Longo,· César Juan Cremonini, Luis F: JW: 'Bi3-
lloill, Luis Felipe Aguinaga, Alfredo Cardozo, Rugo Marcelo. Yor-
net Oviedo, Em~iqi1e Kalejman, Angel Juan Gregorio Vivas,.· ,Juan 
Nicolás Eliceiri, José Angel Sabás, Felipe Valetti, Carlos .Albe:;_·-
ta Fels, Julio E. Zavaley, Narciso A. Herriández 8itja, Joi·ge Mi:tf-
fmnd, Horacio E. Olgnfn Castro, Rináldo Rusconi., Juan l\L Pav-
ecvich, Mig-uel Josid, Eclmundo Octavio Braceo, Luis A. Faya, 
Juan Carlos Avendaño, Jose Domeneeh, Julio Dante Baistrocehi, 
Ernesto Osear ~Iedina, Alberto L. Mareora, José Santacroc-3, Del-
for Tristán Funes, Mareos Glombovsky, Humbei'to Tolosa, Rober-
to L. Ceballos, Juan Domingo Alba Peralta. 
Odontólogos: Oiga 'Getzrow, Adolfo Cutin, Pmsperina J. Pa-
raván de. Germain, Juan Pablo Furque, Estela C. Aramburo, M:a-
ría J. Guyot, Anita B.- v-. Fini, María Nélida Delgado, David 
Grillfeld, José Lorenzo Brizuela Torres, Alejandro César Sánchéz, 
Cecilia Kenis, Ludovieo H. Bussaglia, Rodolfo Obd<tlio Negri, Gui-
llermo Helman, Miguel Angel RapaeiDli, Emique E. O 'l\Iulhne, 
Juan Pedro Domenicolii, ··Adolfo Samson, Hortencio R._ Londero, 
Antonio :i\Ianuel Bonet, Dardo- JDsé del Val, ~laTía Bethzabé .Al-
ba P., Roberto Salomón· Cadeneau, Eduardo L. B~recochea, A.dol-
fo 'fmquenich, María Auxiliadora Reina, José Raymundo Arnal-
do Placci, Florencia Ponce· (hijo), Carlos Alberto Camusso, Juan 
Vicente Visconti, Eduardo Pereira, José Hermenegildo Saumell, l\fi-
g11Pl Angel Gramajo, Clemente José Olivier, Ricardo Albertc Nú- _ 
ñcz, Estela:-Justina Maa.·enco, Tomasa Hortensia F!\rnández, Osear 
Balcassarre, :iVIaría Y. Bordallo, N estor- Juan Carlos Vitali, Ernes-
to ]'. Tula, José Carlos Villanueva: Luis Andreoli, Armando Osear 
Bonel, Lorenzo Kaimuz, JustD Gabriel Ascúa, Francisco Benvenn-
to,- Eduardo Páez de la Torre, Carlos Audagnotti. 
· · Fa'r1nacé'll·ticos: Lt1is .Antonio Arraya:, Rugo Angeli, Fa1u1y 
:"Wrdijovsky, Isaac Savransky, Alfredo Hip,ólito B:üado, Abraham 
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H.citm'an, Salomón Solod9vnik, l\Ianuel V elasco, Irene Alejandl'ina 
R~.ssi; Guillerno Salado, Héctor Raúl Carabájal, :María Senmartín, 
Pt~dro Angel :Maccarini, Ida Sercovicb. 
Parteras: Yolanda Moretto de Colongo, ~Iargarita lVIelchionna, 
Teresa Parrello de Vilardo, :María Esther del Pila1: _Juárez, ,Josefi-
na Passet de Ferrero, Emilia Saavedra. 
· Ingenieros Civil: Aquiles Rugo Comín, Rugo Leopoldo Le-
benu, Francisco González -del Pino. 
Agrimensores: José Antonio Aureliano Caban;:las, Rugo Arre-. 
d('!ldo, Juan B. Renedo, l\Iiguel_ Dante Y ssolio. 
Constn¿ctor: Juan José Olivera. 
Doc.ior en Ciencias Naturales (Especialidad Botánica) : 1\{ar-
cd;no Sayago. 
Eg;esados en 1935-
Completanuo la precedente inf•Jrmación damos la nómina de 
los egresadus en diciembre de 1935, cuyos diplomas se entregaron en 
acto p;rivado, previo juramento ante el señor Recto1· de la l:Jnivcr-
siclad. Ellos son : 
Áboqados: Rafael Castellano, Tristán Ortí:~: 7.avalía, Tiburcio 
Lúpez 1\:Iariño, Arturo F'. Diana Aehával, Narciso Rey N ores, Jo-
sé Harry Brower de Koning, Tomás Fulgueira, Néstor Antonio 
Mera, Remo Alejandr-o Casetti, Réctor D .. :M:oraleR, li.osendo G. .Al-
fonso, Jorge ::\Ioreyra Bermán, José A. Buteler, ,lcJsé V. 'Ferreü·a 
S(iaje, José Camilo 'Uriburu, Car1os Alberto BoJa no, Antonio C. 
Bl'oggi Carraúza, Carlos Alberto Di Lullo, Enrique Nores .iVlartí-
nez, Eduardo Roca, 1Iarcos Argeútino Rel'rera, Hnmberto Ronchi, 
C<1rlos O. PereyTa Guiñazú. 
Procw·adores: J. A. Oliva lVIarambio, Ricardo :beruardo R:isler. 
Notarios: José E. l\Iolina (hijo), Luis Felipe Yaldez, Antonio 
'1'. Anfossi, l\Iaría -Rosa Helman, Jaime· Gil,- \~íetor :M:. Liecda, 
lHwu·icio Drallny, Carlos A. Ruiz, José Sironi. 
Médicos cin¿;ianos: César Hugo Federico Gatti, Alfonso Fcli-
p~ _j}Iaunele, Osear ::\L Bavestrello, Luis Prato, Jo~é Benjamín }tfer-
cad.u, Haúl Loza, Rafael Alberto Augier, l\tiareo3 J oiseu, Pascual 
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SE;voro Straffeza, Juan De Pascuale, Héct.or G-uslavo Saravia, Agus-
tín B. Virgolini, Héctor Justo Piedrabuena, Roberto Echcgoyen, 
Ernesto Lucas 1\'Ioris, Germán C. Rico, Roger Roque Rodríguez, 
Domingo Mario Marca, Alberto Ma.rsal, José Albf!rtc Herrero, ~\n­
clpf." ·Benigno Bartoletti, Juan Carlos Yacüzzi, ,Ttlhll ·G. Sonenti-
n.o, Felip,e Rigobcrto Cobas, María Esther C. Lozano, Alfredo L. 
Rusetani, Isaac Stilman, Antonio Francisco Ferrm·n:-:, Juan Anelli, 
Franciseo Gaspar Tacconi, Alfredo Pérez de Nuec·i, Octav!o H. 
Pulrotti, Jorge. Mal uf, :i\'Iiguel Atienza Romero, Késtor M. Cana-
Y:m;ió, Mauricio Glik, A1igel Mariano Zerda, l\'Iario Guadagnini, Fi-
del Angel Bruera, Erminia Enciso, Albino F. Dottori, Moisés G{)ld-
·man. 
Odontólogos: Solano Ignacio Pere:n:a, Felipe 7.abala, Raúl Al-
ionso Lafosse, Julia Rico, Sa1omón Gerz, Alfredo Nalda, Juan M. 
Úr•Jj¡Íé, Eleuterio Héctor Grané, Facundo Eradio Riera, Pedro Ego-
roí( Lgovsky. Carlos Palumbo, José Aníbal Gara::r, Félix Fnmcis-
co l!,abarón, Olga. Nélida Iriart, Carlos .Alberto N ores, Ra.f<Jel F .. 
Fe. entes, Juan Carlos U. Espín ola, Clara Kalejman, El vira F. B. 
Sauchelli de Peralta, .Isaac :Miguel Peisajq, Maurioio Serebrm.sky, 
Carlos Horacio Harispe, Ricardo l\Iaximino Be~1ílez, Armando 
Ec·khardt, Irene. Ceresa, Ataulfo .de hi Vega, Soblfla de Jesú.} Paz 
ele Espinosa1 :i\'Iiguel Filippelli, Rosa. E. Racag1ü. 
· }i'w;macéuticos: Carmen Tbáñez, Juan Robertc Yinent, Pedro 
Gdo Moyano, Eufemia Siganevich, Antonio Bernac;:hi, Juawf.aiup-
pa, .. ~ll'1Uando Eiman, Carmen Rosa Guzmán, CamH;Üo Fazii1. Bcr-
nr..rdo .González, Rosa Sibanich, María Isabel Bániga, Sofía AI}-
t~lunan, Esther Krimer. 
; Partems : Florinela Crup1pi, RmÚona Casella, María l\[.Sttola 
Q.e Roclr~g·uez, Sara Argerich ele Oviedo, Cecilia Schulz de Witos-
!!nek, Rosa Costantini. 
Ingeniero civi.Z: Julio A: Cima. 
Doctor en Cien.cias Natitrales: \TJ.aelimir Borzar·ov. 
Ingenie1·o Electro-mecfínico y Aeronántico: Sestilio RodoHo c}e~ 
novesL 
Ingeniero Mecánico E.lec.tricista: Noél. Julián Echegoyen. 
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